












A Preliminary Study: Recent Research Trends in 
Journals on English Education in Japan
KAWANO, Madoka (Hoshi University)
Abstract: This is a preliminary study to explore recent research trends in journals 
on English education in Japan.  A tentative framework to analyze research from 
perspectives of methods and themes is proposed and applied to the articles published 
in JACET Bulletin/Journal and JALT Journal in the last ﬁve years. It was found that 
the former was different from the latter in some ways from the perspectives of research 
methods and research themes. 










JACET Bulletin/JournalȻпّ᝙ޙଡ଼ᑎޙ͢ᴥJALTᴦɁ JALT JournalɁȰɟȱ
ɟఊᣋ 5ࢳᩖɁૡᢐᝲ୫ɁϿտɥґ౏ȬɞȦȻȾɛɝ᛻țȹȢɞɕɁɥᐎߔȬ
ɞǿJACETɂ 1962ࢳᜫ቏Ǿ2006ࢳɁ஽ཟȺ͢׆ୣȟ 2800ջɁᇋيศ̷Ⱥȕɞǿ













































quantitative researchȞȻȗș̝ґศȟȕɞǿޙ͢ᝒɁੵሟ᛼ሌȻȪȹ TESOL 
Quarterlyɂ࿑ȾǾ᠎ᄑᆅሱɥɻ˂ʃʃʉʑɭǾᝬᝈґ౏ǾՒɆɹʴʐɭɵʵˁ
ɲʃʘɺʳʟɭ˂Ɂ 3ਖ਼ศȾґ᭒ȪǾȰɟȱɟɁɶɮʓʳɮʽɥу᚜Ȫȹȗ
ɞ (http://www.tesol.org/s_tesol/seccss.asp?CID=476&DID=2150)ǿ Ȧ Ɂ Ȧ Ȼ ɂǾ
TESOLȟቼ̝᜘᝙᏿ीᆅሱɁਖ਼ศȻȪȹ᠎ᄑᆅሱɁ෱ႊॴɗܵछॴɁཟȺТ
ᓦȽᝲ୫ɥख़ӭȪȹȗɞȦȻɥᇉȪȹȗɞǿ

















Literature Studies, Experiment, Program Evaluation, Case Study, Classroom Research, 
Interaction Analysis, Elicitation, Others Ɂ 8᭒ټɥΈႊȪȲǿɑȲǾʐ˂ʨȻ
Ȫ ȹ Testing, SLA, First Language Acquisition, Sociolinguistic Approach, Research 
Methods, Teaching Methods and Techniques, Curriculum Planning, Teaching Material, 

















































ǽ۾ޙᔐ᝙ଡ଼ᑎޙ͢Ɂ጗ᛵ (JACET Bulletin /JACET Journal)Ɂ 2005ࢳᄉᚐ 40
հȞɜ 2009ࢳᄉᚐ 49հɑȺɥᆅሱߦ៎ȻȪȲǿ1ࢳᩖȾ 2وᄉᚐȺȕɞȟǾ
1հɁૡᢐᝲ୫ɁୣȟˢಓȺȕɞȲɔǾ1ࢳȧȻȾɑȻɔȹᪿ᜛ɥᚐȶȲǿ
ǽˢ஁Ǿпّ᝙ޙଡ଼ᑎޙ͢Ɂ጗ᛵ (JALT Journal)2005Ɂ Spring IssueVolume 
27.10Ȟɜ 2009 Autumn Issue: Volume 31.02ɑȺɥߦ៎ȻȪȲǿJALT JournalɁ
ૡᢐᝲ୫Ɂ˹Ⱥ articlesǾresearch forumՒɆ perspectivesɁᝲ୫ɥґ᭒ȪȲǿȦ
ɟɕ 1ࢳȾ 2وᄉᚐȺȕɞȟ 1وɁᝲ୫ୣȟߵȽȢǾ࿑Ⱦ articlesɂ 1հȾ 5




























᚜ 3ᴷǽJALT JournalǽᤈՍ 5ࢳᩖɁૡᢐᝲ୫Ɂᆅሱ஁ศ
ǽ᚜ 3ȟᇉȬɛșȾǾJALT Journal ȺɂࢳȾɛȶȹϡɝȟȕɞɕɁɁǾ5ࢳᩖ




ɁͅȉȾґ᭒ȨɟȲɁɂଡ଼ᇼంґ౏ɗႆाɁͽ୫ɥґ౏ȪȲ content analysis Ƚ
ȼȺȕȶȲǿ
ʐ˂ʨɁґ᭒
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